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院校 禁止探訪時間 合法逾時逗留費 (事前申諝） 逾時逗留圃則 備5主 
中文大學 





香港大學 23:00-09:00 $32/晩 / -每幢宿舍政策不 同 
香港教育學院 22:00-08:00 / 
警告/ 
在Transcript留記錄 -進入異性房間需 開啟房門 
城市大學 00:00-08:00 / 2星期不能住宿 / 
浸窗大學 
(非宿生） 
23:00 — 07 :00 
(宿生） 
0 1 : 0 0 - 0 7 : 0 0 
/ 轚告 / 
理工大畢 2 3 : 0 0 - 0 7 : 0 0 $40/晚 $ 2 0 0 / 晚 
-每層走廊有閉路 
電視 




2 2 : 3 0 - 0 8 : 0 0 
(3樓及以上） 





































































































































































程 ， 每 程 減 幅 約 5 % 。 學 同 等 的 八 
達通車費減免。此外，持有個人學生八達通 
於 九 龍 塘 ^ 、 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 且 及 尖 東 站 轉 
：：；，亦享有轉乘優惠：者在兩鐵合 
併 一 ^MQ 
達 通 ， 可 以 以 兩 港 I 
適用於乘搭跨境I 
港鐵在是次車費的調整上，持單程票的乘 
客未能享有轉乘優惠，因爲提供轉乘優惠是 
以在八達逋內偏減車資的形式完成。另外 
在兩鐵合併丨轰，目前的票價只會凍結至2009 
年。根據《兩鐵合併條例草案》，在票價調 
整的機制中，港鐵可自行決定5%的價格調 
整幅，+同的路綫票價可加可减，市民日 
後或要束#高昂的車費。 
至胃g學生八達通乘坐地鐵路綫，學生、 
诗繼續享看半價優惠，但此優惠不適用;^_ 
虐東鐵綫^fe鐵綫及馬鐵綫。學生必須支付 I 
$學生乘車優專問^上，多個黨诚( 
：民建ifc等）和立法W交通# 
J表示，希望將地一鐵學 
生半價優惠推及至適用於所有鐵路路綫。根 
據《兩鐵合併條例草案》，港鐵認爲合併效 
益已全數回饋市民，所以學生車費優惠安排 
會維持現狀。 
撰文：朱慧宜、朱惠儀 
設計：黃海恩、鄭惠卿 
香港專上學生聯會正向港鐵爭取爲學生提 
供全綫乘車優惠，並於4月到各大專院校向 
學生宣傳和籌集簽名，如張貼海報、宣傳橫 
額及派發小册子，讓學生了解自身的權益。 
